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Abstract: Any Country including America views itself and the outside world in terms of nationalism which is the highest
guiding thought. Moreover, nationalism has influence on American history. It should be admitted that the Independence Revolution
is the result of nationalism, or American people wanted to get rid of British control. From then on, American nationalism has
undergone three different phases. This paper will first discuss character of U.S. nationalism and then its formation and development
in details and so on.
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社 会 模 式”， 这 导 致 美 国 人 传 统 上 持 有 一 种 独 特 的 自 我 意 识 或 曰“美 国 例 外 论” (American
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